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第 3 話 ベトナム学を世界に開いた学者 
ファン・フイ・レー（歴史学者、ベトナム歴史学会前会長） 
2018 年 6 月 23 日逝去（享年 84 歳） 
寺本 実  Minoru Teramoto 
2018 年 11 月 
1996 年に福岡アジア文化賞（学術研究賞）を受賞した、現代ベトナムを代表する歴




































『ベトナム封建制度史 第 2 巻』（1960 年）、『タイソン農民運動について理解を深め
る』（1961 年）、『ラムソン蜂起』（共著、1965 年）、『伝統的価値と今日のベトナム人














































グループ研究員。主な著作に“Vietnamese Families and the Lives of Family Members with 
Disabilities: A Case Study in a Commune of the Red River Delta.” IDE DISCUSSION PAPER 
No. 720, June 2018、「ベトナムの障害者の生計に関する一考察――タインホア省にお
ける、取り巻く環境との関係性に関する事例研究を通して」(研究ノート『アジア経
済』第 54 巻第 3 号、2013 年 9 月)、「ベトナムの枯葉剤被災者扶助制度と被災者の生
活――中部クアンチ省における事例調査に基づく一考察」(『アジア経済』第 53 巻第





 ファン・フイ・レー教授 By 
http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7825/ 
[ CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)], via 
Wikimedia Commons. 
 




1 以下、本稿では、必要に応じて他資料を用いるが、主として Sài Gòn Giải Phóng
（2018 年 6 月 24 日付）、Nhân Dân（2018 年 6 月 26 日付）に基づいて、ファン・フ
イ・レー教授の足跡を紹介する。なお、邦文の貴重な参考文献として、古田元夫




2 Sài Gòn Giải Phóng（2018 年 6 月 24 日付）、Nhân Dân（2018 年 6 月 26 日付）。 
3 Sài Gòn Giải Phóng（2018 年 6 月 24 日付）、Nhân Dân（2018 年 6 月 26 日付）。 
4 そのほか、百科事典編集指導国家評議会、国家科学・技術政策評議会、中央理論
評議会、ハノイ国家大学科学・育成評議会、国家学位評議会、国家文化遺産評議会
など、数々の委員を歴任された（Sài Gòn Giải Phóng、2018 年 6 月 24 日付）。 
5 国家科学技術基金ウェブサイト（2018 年 6 月 25 日付）に掲載された、ベトナム
学・科学発展院院長を務めたグエン・クアン・ゴック教授の文書、Nhân Dân（2018
年 6 月 26 日付）。 




インド）、東南アジア学の 2 部門より構成されている。 
9 Nhân Dân（2018 年 6 月 26 日付）、VnExpress2018 年 6 月 27 日配信記事。 








14 Sài Gòn Giải Phóng（2018 年 6 月 24 日付）。 
15 Nhân Dân（2018 年 6 月 26 日付）など。 
                                                        
